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RINGKASAN 
Verena Anggita Paskadiwati, D1313087 Komunikasi Terapan Minat Periklanan 
mengambil Judul Tugas Akhir: Proses Kreatif Dalam Pembuatan Iklan Banner Di 
Media Digital Koranjitu.com Solo. 
 Penulis memilih melaksanakan program Kuliah Kerja Media (KKM) di Koran 
Jitu karena Koran Jitu merupakan portal berita online pertama yang ada di Solo, 
sehingga dapat mendukung dalam pengaplikasian proses belajar selama di bangku 
perkuliahan. Dengan berbekal mata kuliah desain grafis diharapkan dalam 
melaksanakan KKM dapat memberikan pengalaman, wawasan serta pengaplikasian 
secara nyata tentang dunia kerja yang berhubungan dengan proses desain kreatif 
pembuatan iklan. Desain kreatif merupakan sebuah proses pembentukan yang diawali 
dari pencarian ide, memilih, dan menyusun elemen elemen grafis sehingga tercipta 
suatu kesatuan bentuk yang memiliki cita rasa, kualitas, dan nilai keindahan.  Penulis 
melakukan Kuliah Kerja Media selama 2 bulan terhitung dari 15 Februari samai 
dengan 15 Mei 2016 di Koran Jitu Solo dan ditempatkan di divisi desain kreatif. 
Peran divisi kreatif sangatlah penting bagi perusahaan, karena merekalah pencetus-
pencetus ide yang bermanfaat dan berkualitas, selain itu keberadaan divisi desain 
kreatif dapat mendorong perusahaan agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan 
iklan lainnya. Dalam pelaksanaanya penulis membuat beberapa desain iklan untuk 
klien dari Koran Jitu, selain itu penulis juga berkesempatan untuk mempresentasikan 
hasil desain kepada klien yaitu Roti Ganep. Aktifitas divisi kreatif dalam membuat 
desain bukanlah hal yang instan, tidak sekali buat bisa langsung mendapat 
persetujuan, namun harus melalui revisi sampai berulang kali. Hal tersebut yang 
menjadi alasan kenapa desain iklan harus melalui perencanaan dan konsep yang 
matang serta jelas. 
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